[On view] 辻清明の蒐集品 (<特集>「工芸館開館40周年記念特別展 : 陶匠辻清明の世界-明る寂びの美」) by 藤森 武

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図1  《彩陶鳥形笛》紀元前1世紀  ガイナセ文化・ペルー  
愛知県陶磁美術館蔵
図2  《彩陶駱駝》6世紀  中国  
愛知県陶磁美術館蔵
図3  《鶏 埴輪》6世紀  日本  
愛知県陶磁美術館蔵




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図4  辻清明《書　坐辺師友》1995年  個人蔵
図版すべて、筆者撮影
